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instructorswho takesan important role in teaching
nursingstudentsduringtheclinicalpracticumisreported
Objective: Nursingpracticumiswherestudentslearnpracticalskillsbyfusingknowledge,
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al.9）reportedthat it is importantforclinical instructors
totrytorelatetotheirstudents.Additionally,Pamela10）












approach according to characteristics during the
Maternitynursingpracticum.
　Methods
1. Operational definition of words




2. The process of constructing a scale to measure 

























































The perception of students towards the educational approach of clinical instructors during the maternity nursing clinical practicum:Constructing 
a scale of students’ perception and tendency of students’ perception according to their background




































students’ perception’, andexamination according to
attribute
（1）Studyperiod





of threeuniversities, and fournursingschools in the
HokurikuregionofJapan.
（3）Method



















validityof the ‘Scale tomeasurestudents’perception
‘,withoutspecifyingthenumberof factors. Itemswith






was checkedbyShapiro -Wilk test, andequality of
variancewascheckedbyLevenetest.Then,thestudents
































educational institutions, ofwhich277were returned
（recoveryrate,89.1%）.228questionnaireswithcomplete
responseswereanalyzed（validreplyrate,73%）.









（25 items）,and therewerenoceilingeffectnor floor





　Factor1 included itemssuchasno.22 “Instructors




















2. Characteristics of Participants
　The participants were 31 males（13.6%）and





































The perception of students towards the educational approach of clinical instructors during the maternity nursing clinical practicum:Constructing 
a scale of students’ perception and tendency of students’ perception according to their background
Table 1.  Student Perception of Clinical Training Instructors’ Approaches and Structural Contents（25 Items）
Factor/Details of Student Perception of Clinical Training Instructors’ Approaches Factor1 Factor2 Factor3
Factor 1 A supportive approach that deepened student understanding and expanded interest in maternity 
nursing（α = 0.93）.
22. Instructor involvement increased the student’s interest in maternity nursing care. 0.824 † -0.046 0.046 
24. The teaching provided by the instructor was suited to the individual personality and abilities of the 
student. 0.777 † 0.030 -0.010 
23. Instructor interactions made it easy for the student to ask questions. 0.726 † 0.081 -0.039 
25. When the student tried to understand the patient’s point of view, the instructor provided opportunity to 
think, ‘If it was me …’ 0.687 † 0.139 -0.005 
17. Instructor praised the student’s ideas about care and actions. 0.659 † 0.102 0.014 
18. Even if the instructor did not speak, the instructor was nearby to provide support for the student. 0.652 † -0.145 0.222 
26. Instructor provided opportunities for the student to expand their nursing outlook. 0.643 † 0.035 0.175 
21. Instructor provided opportunities for the student to consider maternity and paternity. 0.570 † 0.190 -0.040 
13. Instructor encouraged implementation of appropriate ideas suggested by the student. 0.552 † 0.272 -0.072 
11. Instructor approved care plans developed by the student. 0.536 † 0.314 -0.138 
20. Instructor liaised so the student could work with women having babies, families, nursing staff, and other 
medical personnel. 0.489 † 0.050 0.157 
19. Instructor valued and dealt with matters the student wanted to learn. 0.482 † 0.124 0.221 
Factor 2 An approach that assigned meaning to the experience, and indicated a learning direction to 
promote systematic thinking（α = 0.91）.
3. Instructor comments helped the student to develop and organize thoughts based on the clinical 
observations. 0.126 0.742 † -0.099 
8. Instructor taught the student to consider multiple aspects of clinical situations. -0.139 0.742 † 0.141 
7. Areas of study were suggested based on the type of care experienced by the student. -0.084 0.718 † 0.123 
6. Instructor provided support for the student to find their own value from their experiences. 0.192 0.645 † 0.055 
1. Instructor comments helped the student to organize and learn information about patients cared for by the 
student. 0.166 0.550 † 0.106 
4. Instructor’s questions helped student to understand required care methods. -0.017 0.542 † 0.266 
9. Instructor evaluated the maternity nursing practice experienced by the student while reviewing it. 0.238 0.496 † 0.078 
2. Instructor provided comments that helped the student to reflect on their observations. 0.316 0.492 † -0.187 
10. Instructor shared their own experiences to help the student develop opinions about maternity nursing 
care. 0.306 0.468 † -0.145 
5. Instructor clarified difficulties and uncertainties regarding the clinical care provided by the student. 0.107 0.457 † 0.093 
Factor 3 An approach that provided opportunities to experience maternity nursing care（α = 0.80）.
15. Provided opportunities for student to experience care particular to maternity nursing. -0.074 0.056 0.871 †
16. Provided opportunities for student to implement their nursing skills. 0.035 0.033 0.682 †
14. Instructor was a good role model as a maternity nursing clinician. 0.408 † -0.059 0.474 †
Eigenvalue 12.539 1.347 1.189 
Contribution ratio（%） 50.157 5.388 4.755 
Cumulative contribution ratio（%） 50.157 55.545 60.301 
Note. Principal factor analysis, promax rotation. † Factors with a loading of >0.400.
　　　Student perception no. 12 had a factor loading of 0.25, so it was excluded.
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the significance of their experience and to think
systematically>（Factor2）,<Atechnicalapproach to





　In factor3<Beinga rolemodel andproviding the

















4. The degree of affirmativeness of students' perception
　Evaluationof25 itemswasmade todetermine the
degreeofaffirmativenessofstudents’perception.Each
itemwasansweredfrom1to5,where5beingthemost
affirmativeand1being the leastaffirmativeof their
perception.Amongthe itemsansweredas “Thinkso
very strongly”or “Thinksoquite strongly”, the top





Table 2.  Student Perception of Clinical Training Instructors’ Educational Approaches According to Student Characteristics
n ＝ 228
Student perception of clinical
instructors’ approaches
Factor1 Factor2 Factor3
Score range（25–125） Score range（1–5） Score range（1–5） Score range（1–5）
Student characteristic Details n Score range Mean SD P-value Mean SD P-value Mean SD P-value Mean SD P-value
Gender Male 31 72 ～ 110 89.1 11.4 .9161） 3.4 0.5 .4361） 3.7 0.5 .5311） 4.0 0.7 .9481）
Female 197 42 ～ 125 89.4 16.4 3.5 0.7 3.6 0.7 4.0 0.7
Educational 
background
University 106 42 ～ 125 89.8 16.9 .6541） 3.5 0.8 .6321） 3.6 0.7 .718 1） 4.1 0.7 .012*1）
Nursing school 122 44 ～ 125 88.9 14.9 3.4 0.7 3.6 0.6 3.9 0.7
Employment 
experience
Yes 20 66 ～ 125 90.3 17.4 .7821） 3.5 0.7 .8841） 3.6 0.8 .6741） 4.1 0.7 .8411）
No 208 42 ～ 125 89.3 15.7 3.4 0.7 3.6 0.6 4.0 0.7





32 66 ～ 119 88.8 14.2 .4082） 3.5 0.6 .3222） 3.6 0.6 .4752） 3.8 0.8 .4902）
hereafter middle 
practicum group
155 42 ～ 125 90.2 16.0 3.5 0.7 3.6 0.6 4.0 0.7
hereafter last 
practicum group
41 44 ～ 125 86.5 16.3 3.3 0.7 3.5 0.7 4.1 0.7
Note.1）Studentt-test.2）OnewayANOVA.
Figure1. Student Perception of Clinical Training Instructors’ 　　　


























Employment experience  
ns 
ns ns 
Yes（Less than ﬁve years） Yes（Five years or more）
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Table 3-1. Students’ perception of clinical instructors’ educational 






15. Provided opportunity for students to experience 
care particular to maternity nursing.
174 76.3 
2
16. Provided opportunities for student to implement 
their nursing skills. 
173 75.9 
3
14. Instructor was a good role model as a maternity 
nursing clinician.
161 70.6 
Table 3-2. Student perception of clinical instructors’ educational 
　　　　　approaches: Top ranked items answered either 
　　　　　"Do not think so"
Rank No./Student perceptions
Do not think so
n/228 %
1




10. Instructor shared their own experiences to 




18. Even if the instructor did not speak, the 
instructor was nearby to provide support for the 
student.
47 20.6 
Note. Items answered either "Think so very strongly" or "Think so quite strongly"
Figure 2. Student Perception of Clinical Training Instructors’  Educational Approaches：Comparison 
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Table 4. Student Perception of Clinical Training Instructors’ Educational Approaches: According to Student Characteristics （in details）
n ＝ 228
Student characteristic Gender 1） Educational background 1） Employment experience 1） Practicum timing 2）













No./Student perceptions Mean SD Mean SD P-value Mean SD Mean SD P-value Mean SD Mean SD P-value Mean SD Mean SD Mean SD P-value
1. Instructor comments helped the student 
to organize and learn information about 
patients cared for by the student.
3.7 0.7 3.7 0.8 .625 3.7 0.8 3.7 0.8 .851 3.8 0.9 3.7 0.8 .698 3.6 0.8 3.8 0.8 3.6 0.8 .132
2. Instructor provided comments that 
helped the student to reflect on their 
observations.
3.7 0.9 3.4 0.9 .957 3.4 0.9 3.5 0.9 .219 3.6 1.0 3.5 0.9 .833 3.5 0.8 3.5 0.9 3.3 0.9 .439
3. Instructor comments helped the student 
to develop and organize thoughts based 
on the clinical observations.
3.8 0.7 3.7 0.8 .137 3.6 0.8 3.7 0.7 .405 3.9 0.8 3.7 0.8 .294 3.6 0.7 3.7 0.8 3.5 0.7 .354
4. Instructor’s questions helped student to 
understand required care methods. 3.8 0.8 3.8 0.8 .314 3.9 0.8 3.8 0.8 .643 3.9 0.9 3.8 0.8 .275 3.8 0.9 3.9 0.8 3.7 0.8 .796
5. Instructor clarified difficulties and 
uncertainties regarding the clinical care 
provided by the student.
3.9 0.8 3.6 0.9 .682 3.6 0.9 3.6 0.8 .851 3.6 1.0 3.6 0.9 .680 3.5 0.8 3.6 0.9 3.5 1.0 .614
6. Instructor provided support for the 
student to find their own value from their 
experiences.
3.6 0.6 3.6 0.9 .116 3.5 0.9 3.6 0.8 .452 3.7 0.9 3.6 0.8 .688 3.7 0.8 3.6 0.8 3.3 0.9 .216
7. Areas of study were suggested based 
on the type of care experienced by the 
student.
3.7 0.8 3.7 0.9 .900 3.7 1.0 3.7 0.8 .392 3.7 0.8 3.7 0.9 .464 3.8 0.8 3.7 0.8 3.6 1.0 .849
8. Instructor taught the student to 
consider multiple aspects of clinical 
situations.
3.6 0.8 3.7 0.9 .892 3.6 0.9 3.7 0.8 .693 3.7 0.9 3.7 0.8 .956 3.8 0.9 3.7 0.8 3.5 0.9 .447
9. Instructor evaluated the maternity 
nursing practice experienced by the 
student while reviewing it.
3.6 0.8 3.5 0.9 .554 3.5 1.0 3.4 0.8 .471 3.6 0.9 3.5 0.9 .867 3.6 0.9 3.5 0.9 3.3 0.9 .512
10. Instructor shared their own 
experiences to help the student develop 
opinions about maternity nursing care.
3.3 0.8 3.2 1.1 .469 3.2 1.2 3.3 0.9 .872 3.2 1.0 3.3 1.0 .746 3.1 0.8 3.3 1.1 3.2 1.1 .526
11. Instructor approved care plans 
developed by the student. 3.3 0.8 3.2 0.9 .949 3.3 1.0 3.2 0.8 .282 3.3 0.7 3.2 0.9 .589 3.3 0.7 3.3 0.9 3.3 0.9 .981
13. Instructor encouraged implementation 
of appropriate ideas suggested by the 
student.
3.4 0.6 3.4 0.9 .971 3.3 0.9 3.4 0.8 .553 3.7 0.7 3.3 0.8 .995 3.4 0.7 3.4 0.9 3.2 0.7 .191
14. Instructor was a good role model as a 
maternity nursing clinician. 4.0 0.8 3.9 0.9 .888 4.1 0.9 3.8 0.8 .038* 4.0 0.8 3.9 0.9 .134 3.7 0.9 4.0 0.9 4.0 0.9 .200
15. Provided opportunities for student to 
experience care particular to maternity 
nursing.
4.0 0.8 4.1 0.8 .738 4.2 0.9 4.0 0.7 .005* 4.1 0.8 4.1 0.8 .871 3.7 0.9 4.1 0.8 4.1 0.8 .014*
16. Provided opportunities for student to 
implement their nursing skills. 4.0 0.9 4.1 0.8 .793 4.2 0.8 3.9 0.8 .009* 4.1 0.8 4.1 0.8 .844 3.9 0.9 4.1 0.8 4.2 0.9 .306
17. Instructor praised the student’s ideas 
about care and actions. 3.2 0.9 3.3 1.1 .717 3.3 1.2 3.2 0.9 .242 3.4 0.8 3.2 1.1 .878 3.3 0.8 3.3 1.1 3.0 1.1 .254
18. Even if the instructor did not speak, 
the instructor was nearby to provide 
support for the student.
3.2 1.1 3.4 1.1 .372 3.5 1.1 3.3 1.0 .169 3.3 1.1 3.4 1.1 .594 3.2 0.9 3.4 1.1 3.3 1.0 .294
19. Instructor valued and dealt with 
matters the student wanted to learn. 3.5 1.0 3.7 1.0 .337 3.8 1.0 3.5 0.9 .018* 3.6 0.9 3.6 1.0 .522 3.5 0.8 3.7 1.0 3.6 0.9 .441
20. Instructor liaised so the student could 
work with women having babies, families, 
nursing staff, and other medical personnel.
3.5 0.9 3.6 0.9 .441 3.5 1.0 3.6 0.8 .751 3.6 1.1 3.6 0.9 .924 3.6 0.8 3.6 1.0 3.4 0.8 .567
21. Instructor provided opportunities for 
the student to consider maternity and 
paternity.
3.6 0.6 3.5 0.9 .629 3.3 1.0 3.7 0.7 .013* 3.5 0.9 3.5 0.9 .816 3.5 0.8 3.6 0.8 3.3 1.1 .288
22. Instructor involvement increased the 
student’s interest in maternity nursing 
care.
3.4 0.8 3.7 0.8 .077 3.6 0.9 3.7 0.8 1.000 3.7 0.9 3.6 0.8 .919 3.6 0.7 3.7 0.9 3.4 0.8 .163
23. Instructor interactions made it easy 
for the student to ask questions. 3.4 0.7 3.5 1.0 .468 3.7 1.1 3.3 0.8 .005* 3.3 0.9 3.5 1.0 .155 3.5 0.8 3.5 1.0 3.3 1.1 .580
24. The teaching provided by the 
instructor was suited to the individual 
personality and abilities of the student.
3.3 0.8 3.3 1.0 .712 3.4 1.1 3.3 0.8 .752 3.3 0.9 3.4 1.0 .579 3.5 0.9 3.3 0.9 3.2 1.1 .483
25. When the student tried to understand 
the patient’s point of view, the instructor 
provided opportunity to think, ‘If it was 
me …’
3.3 0.9 3.3 1.0 .990 3.2 1.1 3.4 0.9 .146 3.6 1.1 3.3 1.0 .247 3.4 0.9 3.3 1.0 3.1 1.2 .331
26. Instructor provided opportunities 
for the student to expand their nursing 
outlook.
3.7 0.8 3.7 0.9 .522 3.8 0.9 3.7 0.9 .311 3.7 0.9 3.7 0.9 .789 3.7 0.8 3.8 0.9 3.6 0.9 .420
Note.1）Mann-WhitneyUtest.2）KruskalWallistest.
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when thematernity practicum took place in their
nursingcurriculum.Also,itwasrecognizedthatstudents’
perceptionof instructors respecting themwere low.
Therefore,thetendencyofsuchperceptionwillbefocused
indiscussingthesupportforclinicalinstructors.
1. The contents and composition of Students’ Perceptions 
of Clinical Instructors’ Approaches
　The students' perceptions of clinical instructors’
approacheswereevaluatedusing25 itemswhichwere





al. study13）where instructorsapproach their students






　Factor 2<An instructional approachpromoting
students to understand the significance of their



























2. The tendency of students’ perceptions of instructors’ 
approach according to students characteristics
　Inthisresearch,therewasnodifference instudents’
perceptions according to gender. It could be that

















students innursingschools tostudent inuniversities.
Universitystudents’perceptionofthethirdfactor“role
model as amaternitynursing clinician”, “Provided
experiencecareparticulartomaternitynursing”,“Provided
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　Therewerenodifferenceintheperceptionofstudents










































　It seems favorable for clinical instructor to teach














































systematic thinking. 3）Anapproach thatprovided
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母性看護実習指導者の教育的アプローチに対する学生の認識
－認識尺度の構成内容と学生の属性からみた認識傾向－
岩谷久美子 ,島田　啓子 *,福村　友香 **
要　　旨
【目的】
　看護実習は ,学内で学んだ知識 ,技術 ,態度を看護実践で適用しその能力を養うため ,実習
指導者の役割が大きい。しかし実習指導者のアプローチに対する学生の認識は十分に明らか
にされていないため ,本研究は指導者のアプローチに対する学生の認識について明らかにす
ることを目的にした。
【方法】
　実習指導者の教育的アプローチに対する学生の認識をセミオープンインタビューで抽出し
た。その内容を主因子分析により ,構成尺度化して 228名の学生の認識をみるために横断的
質問紙調査を行い統計的に分析した。
【結果】
　指導者の教育的アプローチに対する学生の認識は 3因子で構成され「１.学生の理解を深め
る支持的アプローチ」,「２.体験の意味づけと系統的思考を促す示唆的アプローチ」,「３.ケ
ア体験の提供と役割モデル」であった。大学教育課程の学生は専門学校の学生に比べて第 3
因子の認識傾向が肯定的であった。逆に ,指導者から「学生を賞賛したり ,看護ケアをイメー
ジづける」について、「そう思わない」と認識していた。実習の開始時期により指導者のア
プローチに対する学生の肯定的認識の高さが異なる傾向があった。
【結論】
　1）実習指導者に対する学生の認識は ,実習で理解を深める支持的アプローチ ,体系的な思
考過程ができる示唆的アプローチ ,ケア機会の提供とモデリングの 3因子で構成されていた。
2）学生は指導者から「賞賛する、見守る」というアプローチが少ないと認識していた。3）
専門学校に比べて大学教育課程の学生は ,第 3因子＜母性看護ケアの機会の提供とモデリン
グ>について有意に肯定的に認識していた。
